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Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah buku 
panduan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
diharapkan dapat membantu guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) di SDN Tangerang 4. Buku Panduan ini diharapkan 
menjadi salah satu referensi guru dalam menyusun RPP. Adapun sasaran 
penggunanya adalah para guru di SDN Tangerang 4. Penulisan 
pengembangan ini dilakukan berdasarkan Model Rowntree yang terdiri dari 3 
tahap, yaitu tahap perencanaan, persiapan penulisan, serta penulisan & 
penyuntingan. Evaluasi pada pengembangan ini menggunakan metode 
evaluasi formatif dengan melibatkan 3 ahli materi dan 1 ahli media. Hasil 
ujicoba ahli materi ke 1 menyatakan bahwa Perbaiki Masukan atau saran 
sesuai dengan catatan yang ada dalam buku panduan. Ahli materi ke 2 
mengatakan bahwa Pada contoh penilaian diskusi itu salah, seharusnya yang 
benarnya adalah diskusi itu termasuk penilaian sikap. Sedangkan ahli materi 
ke 3 mengatakan bahwa pada Terlalu banyak gambar ilustrasi yang dapat 
mengganggu isi buku panduan itu sendiri dan Masukan materi penilaian 
keterampilan. ahli media pembelajaran menyatakan bahwa buku panduan ini 
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Pratami Nazaria. Development of Guide Book for Creating Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) for Teachers in Sekolah Dasar Negeri 
Tangerang 4. Thesis: Jakarta: Faculty of Education. State University Jakarta, 
2021. 
 
This research aims to produce a guide book for creating Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) that hopefully can help teachers create Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) at SDN Tangerang 4. This guide book will 
hopefully become one of the references for teachers in creating RPP. The 
target users are teachers in SDN Tangerang 4. The writing of this development 
is done based on the Rowntree Model that consists of 3 steps, which are 
planninh, writing preparation, and writing & editing. Evaluation in this 
development used formative evaluation method invoving 3 subject experts and 
1 media expert. Result of testing by 1st subject expert declares to fix feedback 
based on notes in the guide book. 2Nd subject expert said that in example for 
discussion evaluation is wrong, the right one is discussion is included in attitude 
assessment. Meanwhile 3rd subject expert said that there are too many 
illustrations that disrupt the content of the guide book itself and input subjet 
attitude assessment. Learning media expert said that thia guide book has 
eligibility standard that is good to be used. 
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Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Hingga 
dititik seperti ini semuanya berkat doa kalian yang tak pernah henti-hentinya 
sampai saat ini. Maaf memberikan hal ini sangat lambat karena berbagai 
macam faktor terjadi selama penulisan skripsi ini. Ayah dan Mamah telah 
melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan 
menyia-nyiakan waktu lagi. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap 
kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik 
yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk 
ayah dan mamah. 
Dan untuk diri ini, terima kasih banyak sudah mau berjuang sampai dititik ini. 
Hal ini sesuatu  usaha yang sangat luar biasa selama didalam hidup saya. 
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